





































































































































学校数 9|．i，し数 ＇`f校数 9|．ik数 学校数 ,j・.徒数
合，，I 'Jl f・ 女 r・女 r・'l:l1合（%I 合。―I 男f・ 女 f・女 f'f,lj合（%) 合，，t 男 f・ 女子女子割合（%)
明治15年 5 286 o5 29 26 4 7.3', 209 64,871 3,211 1,417 1,794 55 9 c,明（＊治斤45年年ヽ 299 75,128 3,818 1,648 2,170 56 8 ~, 
16 6 450 61 24 37 60. 7 !c 1 2 <1 213 68,367 3,315 1,470 1,845 55 7 大！「 2年 330 83,287 4,117 1,784 2,330 56 7 
17 :J 2 ] 4 72,140 3,413 1,512 l,901 55 7 3 346 90,009 4,389 I,888 2,501 57 0 
18 ， 616 72 22 50 69. 4 4 223 75,832 3,5お 1,544 1,991 56 3 4 366 95,949 4,590 1,924 2,666 58 I 
19 7 898 70 :12 38 51 3 5 229 80,767 3,654 1,578 2,076 56 8 5 378 101,965 4,758 1,974 2,784 58 5 
20 18 2,363 136 47 89 65. 4 6 238',86,430 3,806 1,622 2,184 57 4 6 395 109,857 4,997 2,077 2,920 58 4 
21 19 2,599 186 79 107 57. 5 7 257l : 94,525 4,082 I, 709 2,373 58 1 7 420 118,942 5,287 2,155 3,132 59 2 
22 2̀9 3, 274 278 130 148 53. 2 8 274 103,498 4,410 I,869 2,541 57 6 8 462 1:ll,711 5,795 2,385 3,410 58 8 
広｝ :io 3,115 :m 139 172 55. :J ， 336,:125,588 5,241 2,321 2,920 55 7 ， 514 151,088 6,566 2,879 3,687 56 2 
24 29 2,768 332 147 1 85 55. 7 IO 417, 154,470 6,358 2,991 3,367 53 0 10 580 176,808 7,458 3,453 4,005 53 7 
25 27 2,80:~ 319 1 39 180 56. 4 II ・168 I 85, 025 7,492 3,750 3,742 49 9 II 618 206,864 8,539 4,237 4,302 50 4 
26 28 :J,020 :rn 137 1 94 58. 6 12 529 216,624 8,672 4,488 4,184 48 Z 12 685 239,401 9,795 4,978 4,8] 7 49 2 
27 14 2,;l!,1 166 83 83 50. 0 13 576, 246,938 9,688 5,089 4,599 47 5 13 746 271,375 10,868 5,617 5,251 48 3 
2B 15 2,897 186 8,1 102 54 8 1 4 618 275,823 10,742 5,691 5,051 47 0 14 805 301,447 1 1, 943 6,184 5,759 48 2 
29 19 4,152 237 97 140 59. I 13 663 299,463 11,604 6,120 s,,184 47 3 15 862 326,208 12,868 6,684 6,184 48 I 
灰） 26 6,799 :JIO 94 216 69. 7 ,t 科心j'.I' 女学校
31 :;1 8,589 406 128 278 68, 5 明しk 治n4.が1J .1 ＼ 90 10,257 607 231 376 61 9,; 
:i2 37 8,857 450 130 320 71 1 k,「2り 117 14,920 802 314 488 60 8 (tl・）・文部れ各年報学 'l9統，・；1Kから作成したへ
33 52 11,987 658 223 435 66. I 3 132 17,869 976 376 600 61 5 •明治17年は中学校の中に，＇，9：i 女を含んだ統n1・となっ
:J4 70 17,540 958 337 621 64. 8 4 14:J 20, I 17 I,055 380 675 64 0 ているので除外した。
:l5 80 18,176 1,17:J 420 753 64. 2 5 149 21,]98 1,104 396 708 64 I •学校数は官公私立の総数であるが明治15年は公立
36 91 25,719 l,:l49 477 872 64 6 6 157 23,427 1,191 455 736 61 8 のみ，明治 16~19年は官公立があった。
37 95 28,533 I,457 518 89] 61 2 7 163 24,417 1,205 446 759 63 D ・牛徒，教員共に外国人を含んだ数である。
必 JOO :ll,918 I,561 565 996 63-8 8 188 28,213 1,385 516 869 62 7 ・教且数には， 1}教且，＃教仕，イi沢格，無貧格，
39 114 35,881 1,770 662 I, 108 62-6 ， 178 25,700 1,325 5汲3 767 57 9 小学本f団！教i免許所持者守を令て含む，
40 1:J:J U),273 2,011 786 1,225 60. 9 IO 163 22,338 I, 100 462 6:l8 58 0 .,,．徒数には本 fIの他，技芸 '·'i 作且補習H,•!/.攻
l1 IS9 ,16,582 2,395 972 1,423 5 9 4 II 130 21,839 1,047 487 560 53 5 Hを含む＾
12 I 78 51,784 2,743 I, 147 I, 596 58. 2 12 156 22,777 1,123 490 633 56 4 •明治44年は沿改と新しく、没附された 1'科高女を合
43 1 93 56,2:39 2,913 1,247 1,666 57. 2 13 170 24,437 1,180 528 652 55 3 わせての統，；1である＾
4 4 1，：沿:女I2409 1 64,809 3, 300 1,420 I, 800 57. 0 14 187 25,624 1,201 493 708 59 0 










める割合は高まり， 1899（明治32)年は 7割を突破する。以後30年代は 6割以上を占め続ける。
この明治30年代は私立の女子高等教育機関や職業学校の設立が始まり，女子教育の機運が高ま
る時であり，これらの学校は教員養成をその主目的の 1つとしていたから，その反映と見るこ



















持学校数時数 校 名 時数 校 名
家 'Ji 73 33 ク：l赳！，し ltt妥井9Oj女 家 li I 9 14 大阪南河内郡汀・c,t:．；J科女
国語 64 58 三 輪 I  I” I~ ，森 II 29 石川県能美郡立,,
知 英，；（K仏） ro '" '"本女い学校附＾ Pl' 科 8 7 宮城県角 HI " 
識
数学 44 36 私立東華 l9 数学 8 11 大阪南河内郡立,,
的
学 即科 42 25 否川県立高松／9 修身 7 4 対 .且．、J；” 
f l 地歴 39 35 兵叶；県立神戸" 地歴 5 10 石川県
能美郡立“
修身 35 28 5 石川県立第一／9
合，；I://‘ 143 石 川 県 立 第 ― ” 合 計I/ 61 石川県能芙郡立／9
裁縫 78 169 J;（都府立第―” 妓縫 22 1:19 大阪南河内郡立”
音楽 61 37 三 輪 Ill,, 体採 12 13 大阪尼蛤町立"
技体操 59 31 5 束が府立第一 fi 附歌 11 6 愛媛県町立八幡浜，9
能作法 58 31 求都府立第一／9 fl• 法 9 7 大広阪島南県河,ij内部町郡立立 I”  
的手芸 48 23 私千立代東 華Il " 手芸 7 56 岩手県郡立西磐井”
学図 li1Jj 25 32 J;(都府立第一" 図 Il 4 4 石川県能美郡立”
科・x,1 烹 18 18 割兌 2 2 熊奈本良県五県名郡郡山立 ” f9 
羽99 -f : 14 20 兵 l•I団，し立神戸，9 "'9，'、了.．・ 1 2 対 ．庄' 9 






































1) 3 2 
2 2 2 
3 2 4 3 
4 2 1 7 4 
5 4 3 1 
6 7 5 3 
7 6 2 1 
8 8 2 1 ， 10 1 
10 7 
11 11 4 1 
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10 掛 水 通 子
A Study of the Appearance of "Women's Physical 
Education by Female Physical Educators " 
- Until the Beginning of Taisho Era -
Michiko Kakemizu 
The appearance of female physical educators in girls I schools came about 
with the significant role of female teachers in secondary schools and also due 
to the activities of female teachers in elem9ntary schools earlier. Elementary 
school female teachers have taught both boys and girls from the beginning of 
Meiji era mainly because school teaching was considered a mission. However, 
female teachers were limited to teach only girls in secondary schools due to 
the institutional adoption separating boys'schools from girls1. Female teachers 
were in demand in girls'schools based on the idea that they were better fitted 
to teach subjects suitable for women and that they were living morals capable 
of understanding girls better. Half of the teachers in girls I higher schools were 
female teachers from 1883 to 1921. There were over 60% in the 301s of Meiji 
era and the highest rate of 700/o in 1899. 
In this respect, Women1s Higher School Teaching Guideline in 1903 stated 
"gymnastics were to be taught preferably by female teachers " and Survey 
Committee of Gymnastics and plays in 1905 reported the statemnt as a regulation. 
According to the 1914 survey conducted by Tokyo Women's Higher Normal School, the 
subjects which female teachers were in charge were sewing, house work, 
Japanese language, music, and gymnastics, respectively, and the more the school 
had female teachers, the more female teachers taught gymnastics. However, in 
spite of the fact that the female teachers were distributed in al women's 
higher schools, 25% of the schools was left for the male teachers to teach 
gymnastics. 
The idea of " wom en1s physical education by fem ale physical educators " 
gamed popularity in the end of 201s in Meiji era. It described that as women 
themselves knew female characteristics in regards to physical education, female 
physical educators who learned women1s physical education should teach it. 
In this idea, an enthusiasm of improving the social status of fem ale physical 
educators was involved. It was not until the beginning of Taisho era that the 
idea of " women1s physical education by female physical educators " and the 
association of female physical educator with dance teacher apart from limiting 
her teaching role to marching movement (marching play) were established. 
